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âïëèâàþòü àäðåíîáëîêàòîðè). Íàéá³ëüøå ïðè
öüîìó çìåíøèëèñü åï³çîäè óðãåíòíîñò³ (íà 57%)
òà íåòðèìàííÿ ñå÷³ (ÍÑ) (íà 78%).
²íøèì, íå ìåíø âàæëèâèì, áóëî ïèòàííÿ
ñòîðîíí³õ åôåêò³â òàêîãî òðèâàëîãî ë³êóâàííÿ,
ïåðø çà âñå – ïîÿâè çàòðèìêè ñå÷³. Çàãàëîì ãîñòðà
çàòðèìêà ñå÷³ (ÃÇÑ) âèíèêëà âïðîäîâæ ðîêó ó 8
ïàö³ºíò³â (0,7%, àáî 7/1000 ÷îëîâ³êî-ðîê³â ë³êó-
âàííÿ), ùî ïîä³áíî äî 0,4% ÃÇÑ ó 12-òèæíåâîìó
äîñë³äæåíí³ SATURN, ùî âêàçóº íà ñõîæó íå-
çíà÷íó ê³ëüê³ñòü òàêîãî óñêëàäíåííÿ. Êð³ì òîãî,
âàæëèâèì ôàêòîì º â³äñóòí³ñòü çá³ëüøåííÿ ðè-
çèêó ÃÇÑ ïðè òðèâàëîìó ë³êóâàíí³ ïàö³ºíò³â ³ç
ÄÃÏÇ. Ñë³ä âêàçàòè, ùî ïîëîâèíà ïàö³ºíò³â ìàëà
îá’ºì ïðîñòàòè 36–74 ìë (75 ìë áóëà âåðõíÿ
ìåæà âêëþ÷åííÿ â äîñë³äæåííÿ), ùî ââàæàºòüñÿ
îäíèì ç ãîëîâíèõ ôàêòîð³â ðèçèêó äëÿ ïîÿâè
ÃÇÑ – ³ ö³ ïàö³ºíòè âõîäèëè â ãðóïó ðèçèêó.
Ö³êàâî òàêîæ, ùî àáñîëþòíà á³ëüø³ñòü âèïàäê³â
ÃÇÑ ïðèïàäàëà íà ïåðø³ 4 ì³ñ. ë³êóâàííÿ, ùî ùå
ðàç ï³äòâåðäæóº â³äñóòí³ñòü çá³ëüøåííÿ ¿¿
ðèçèêó ïðè òðèâàëîìó ë³êóâàíí³.
Îòðèìàí³ çà ðàõóíîê íàâåäåíèõ äîñë³äæåíü
ôàêòè äîâîäÿòü äîö³ëüí³ñòü òà áåçïå÷í³ñòü âè-
êîðèñòàííÿ ÕË ñàìîñò³éíî ÷è ó êîìá³íàö³¿ ç
àäðåíîáëîêàòîðàìè ó ÷îëîâ³ê³â ç ÄÃÏÇ. Àëå íà
íàø ïîãëÿä, íå ò³ëüêè íèìè îáìåæóºòüñÿ êîí-
òèíãåíò ÷îëîâ³ê³â, ÿêèì âèêîðèñòàííÿ ÕË ìîæå
ïðèíåñòè êîðèñòü. ×èñåëüí³ äîñë³äæåííÿ ïîêà-
çàëè åôåêòèâí³ñòü çàñòîñóâàííÿ  àäðåíîáëîêà-
òîð³â ó ³íøèõ ãðóï ÷îëîâ³ê³â (ÿêà ÷àñòî ïåðåòè-
íàºòüñÿ ç ÄÃÏÇ) – ïðè íàÿâíîñò³ õðîí³÷íîãî
ïðîñòàòèòó àáî ñèíäðîìó õðîí³÷íîãî òàçîâîãî
áîëþ (ÕÒÁ). Íàòåïåð àäðåíîáëîêàòîðè íàð³âí³ ç
àíòèá³îòèêàìè º ãîëîâíèìè (³ ÷àñòî ºäèíèìè)
ðåêîìåíäîâàíèìè ïðåïàðàòàìè äëÿ ë³êóâàííÿ
õðîí³÷íîãî ïðîñòàòèòó, âîíè æ ðåêîìåíäîâàí³
äëÿ ë³êóâàííÿ ÕÒÁ. Íàøà ïðàêòèêà òà ðîáîòè
³íøèõ àâòîð³â âêàçóþòü íà âåëèêó ÷àñòêó
ïàö³ºíò³â ³ç ïðîñòàòèòîì òà ÕÒÁ, ó ÿêèõ ïðè-
ñóòí³ ñèìïòîìè íàêîïè÷åííÿ – ïåðø çà âñå ÷àñò³
äåíí³ òà í³÷í³ ñå÷îâèïóñêàííÿ. Ó òàêèõ ïàö³ºíò³â
íå òàê ÷àñòî ñïîñòåð³ãàºòüñÿ óðãåíòí³ñòü òà ÍÑ,
àëå íåãàòèâíèé âïëèâ äèçóð³¿ íà ÿê³ñòü æèòòÿ,
åìîö³éíèé ñòàí òà ñåêñóàëüíó ôóíêö³þ íå ñë³ä
íåäîîö³íþâàòè. Ïåðåâàãîþ öèõ ïàö³ºíò³â ïåðåä
÷îëîâ³êàìè ç ÄÃÏÇ º íèçüêèé ðèçèê ÃÇÑ, ùî
ïåâíèì ÷èíîì çí³ìàº ïñèõîëîã³÷íèé áàð’ºð ó
ë³êàð³â ïðè âèð³øåíí³ âèêîðèñòàòè ÕË ó öèõ
ïàö³ºíò³â. Ñåðéîçíèõ ðîá³ò ïî âèêîðèñòàííþ ÕË
ïðè õðîí³÷íîìó ïðîñòàòèò³ òà ÕÒÁ ìè íå çíàé-
øëè, àëå íàø íåâåëèêèé äîñâ³ä òà ðîçóì³ííÿ îñ-
íîâ âèíèêíåííÿ äèçóð³¿ ó ÷îëîâ³ê³â ñâ³ä÷èòü ïðî
òå, ùî âêëþ÷åííÿ ÕË ÿê åëåìåíòó êîìïëåêñíî¿
òåðàï³¿ òàêèõ ïàö³ºíò³â ìàº ï³ä ñîáîþ ïåâíå
ï³äμðóíòÿ òà ïîòåíö³àë. Ó öüîìó àñïåêò³ ìîæíà
çãàäàòè ³ñòîð³þ âèêîðèñòàííÿ ÕË ïðè ÄÃÏÇ,
êîëè â³ä àáñîëþòíîãî íåðîçóì³ííÿ äîö³ëüíîñò³
çàñòîñóâàííÿ ÕË áàãàòî óðîëîã³â çà ðàõóíîê
ïîÿâè íîâèõ äîñë³äæåíü òà âëàñíîãî äîñâ³äó âïåâ-
íèëèñü ó ìîæëèâîñò³ çá³ëüøåííÿ åôåêòèâíîñò³
ë³êóâàííÿ òèõ ïàö³ºíò³â, ó ÿêèõ ³íø³ ìåòîäè ë³êó-
âàííÿ íå äàëè ðåçóëüòàòó.
Òàêèì ÷èíîì, íàêîïè÷åíèé íà òåïåð³øí³é
ìîìåíò äîñâ³ä ñâ³ä÷èòü ïðî âåëèê³ ìîæëèâîñò³
çàñòîñóâàííÿ õîë³íîë³òèê³â ó ÷îëîâ³ê³â ç ð³çíîþ
ïàòîëîã³ºþ òà ïîòåíö³àë ïîäàëüøèõ äîñë³äæåíü
ó öüîìó íàïðÿìêó. Àäåêâàòíå ïðèçíà÷åííÿ ÕË
äàº âèðàçíèé åôåêò òà º áåçïå÷íèì. Íà íàø
ïîãëÿä, ó ìàéáóòíüîìó º ãàðíà ïåðñïåêòèâà
çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ÷îëîâ³ê³â, ó ÿêèõ âèêîðèñ-
òàííÿ ÕË ìàæå äàòè äîäàòêîâèé ðåçóëüòàò ïðè
ë³êóâàíí³ äèçóð³¿, ÿêèé íåìîæëèâî äîñÿãíóòè
³íøèìè ìåòîäàìè ë³êóâàííÿ.
ËÀÏÀÐÎÑÊÎÏI×ÍÀ ÐÅÇÅÊÖIß ÍÈÐÊÈ
Ç ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍßÌ ÑÅÃÌÅÍÒÀÐÍÎ¯ IØÅÌI¯
Ð.Ì. Ìîë÷àíîâ 1, 2, Î.Î. Ãîí÷àðóê 2, Ë.Ã. Õ³òüêî 2
1 ÄÓ «Äí³ïðîïåòðîâñüêà ìåäè÷íà àêàäåì³ÿ ÌÎÇ Óêðà¿íè»
2 Êë³í³êà «Ãàðâ³ñ»
Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü îñíîâíèì ìåòîäîì
ë³êóâàííÿ ïóõëèí íèðîê º õ³ðóðã³÷íèé. Âïðî-
âàäæåííÿ ñó÷àñíèõ ìåòîä³â â³çóàë³çàö³¿ òà òåõ-
í³êè îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ çðîáèâ íåôðîí-
çáåð³ãàþ÷ó õ³ðóðã³þ ïðèâàáëèâîþ àëüòåðíàòè-
âîþ ðàäèêàëüíî¿ íåôðåêòîì³¿ ó ïàö³ºíò³â ç  ïóõ-
ëèíîþ  íèðêè. Îñíîâíèìè ö³ëÿìè ðåçåêö³¿ íèð-
êè º ïîâíå ì³ñöåâå õ³ðóðã³÷íå âèäàëåííÿ çëîÿê³ñ-
íîãî íîâîóòâîðåííÿ ³ çáåðåæåííÿ àäåêâàòíî¿
ôóíêö³¿ íèðîê. Êð³ì òîãî, ðåçåêö³ÿ íèðêè º âàæ-
ëèâîþ àëüòåðíàòèâîþ ðàäèêàëüíî¿ íåôðåêòîì³¿ ïðè
ïåâíèõ äîáðîÿê³ñíèõ ñòàíàõ, ÿê³ âðàæàþòü íèðêó.
Âñ³ ñó÷àñí³ ìåòîäè ðåçåêö³¿ íèðêè ïåðåä-
áà÷àþòü âèêîðèñòàííÿ ñòèñêàííÿ íèðêîâî¿ àð-
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òåð³¿ äëÿ ïîëåãøåííÿ ãåìîñòàçó, ðàäèêàëüíîãî
âèäàëåííÿ ïóõëèíè ³ ðåêîíñòðóêö³¿ ïàðåíõ³ìè.
Çåðî-³øåì³ÿ áóëà ââåäåíà ÿê ìåòîä óñóíåííÿ
íèðêîâî¿ ³øåì³¿. Ï³ñëÿ ââåäåííÿ ìåòîä³â
çåðî-³øåì³¿ äîñë³äíèêè äîâ³ëüíî çàñòîñîâóþòü
öåé òåðì³í äî ìåòîä³â, ùî âàð³þºòüñÿ â³ä íåâè-
êîðèñòàííÿ çàòèñêó äî âèá³ðêîâî¿ áëîêàäè íèð-
êîâèõ àðòåð³é ³ / àáî âåí àáî ¿õ ã³ëîê. Îñòàíí³
äàí³ ïîêàçóþòü, ùî ðåçåêö³ÿ íèðêè ç çàñòîñó-
âàííÿì çåðî-³øåì³¿ çàáåçïå÷óº íàéêðàù³ ôóíê-
ö³îíàëüí³ ðåçóëüòàòè, ì³í³ì³çóþ÷è àáî ïîâí³ñòþ
óñóâàþ÷è ãëîáàëüíó ³øåì³þ, çáåð³ãàþ÷è á³ëüøèé
îáñÿã âàñêóëÿðèçàö³¿ íèðêè. Ó òîé æå ÷àñ íå äî-
âåäåíî ïåðåâàãè áóäü-ÿêîãî ç öèõ ìåòîä³â. Âèá³ð
ìåòîäó ïîâèíåí áóòè àäàïòîâàíèé äî êîæíîãî
îêðåìîãî âèïàäêó íà îñíîâ³ õàðàêòåðèñòèê ïóõ-
ëèíè, ìîæëèâîñò³ õ³ðóðã³÷íîãî âòðó÷àííÿ, äîñâ³-
äó õ³ðóðãà, äåìîãðàô³÷íèõ äàíèõ ïàö³ºíòà ³ áàçî-
âî¿ ôóíêö³¿ íèðîê.
Ìåòà äîñë³äæåííÿ: âñòàíîâèòè åôåê-
òèâí³ñòü ³ áåçïåêó ñåãìåíòàðíî¿ ³øåì³¿ ïðè ðå-
çåêö³¿ íèðêè.
Ìàòåð³àëè òà ìåòîäè. Íàïåðåäîäí³ îïåðàö³¿
ïðîâîäèëàñÿ îö³íêà äàíèõ êîìï’þòåðíî¿ òîìî-
ãðàô³¿ ç êîíòðàñòíèì ïîñèëåííÿì ³ îáîâ’ÿçêî-
âîþ â³çóàë³çàö³ºþ âñ³õ ôàç íàêîïè÷åííÿ òà âè-
ä³ëåííÿ êîíòðàñòó. Â ÿêîñò³ àëüòåðíàòèâè ìîæ-
ëèâå âèêîðèñòàííÿ ÌÐÒ ç êîíòðàñòóâàííÿì.
Îñîáëèâî âàæëèâèì º àíàë³ç êðîâîïîñòà÷àííÿ
íèðêè, ùî äîçâîëÿº âèÿâëåííÿ ñåãìåíòàðíèõ
åëåìåíò³â íèðêîâîãî êðîâîòîêó â îáëàñò³ ïóõ-
ëèíè ³ ìîæëèâ³ñòü éîãî ñòèñêàííÿ.
Ï³ñëÿ ìîá³ë³çàö³¿ îáîäîâî¿ êèøêè âèêî-
íóþòü äèñåêö³þ ñóäèí â îáëàñò³ âîð³ò íèðêè,
ìàêñèìàëüíî âèä³ëÿþ÷è ñåãìåíòàðíó ã³ëêó, ùî
çàáåçïå÷óº êðîâîïëèí óðàæåíîãî ñåãìåíòà íèðêè.
Âèçíà÷àºòüñÿ  ä³ëÿíêà ïàðåíõ³ìè íèðêè, ùî óðà-
æåíà ïóõëèíîþ. Íà ñåãìåíòàðíó ñóäèíó íàêëà-
äàºòüñÿ çàòèñêà÷ «áóëüäîã». Ï³ñëÿ ðîçòèíó êàï-
ñóëè íèðêè, ïðîâîäèòüñÿ åíóêëåîðåçåêö³ÿ ç âè-
êîðèñòàííÿì «õîëîäíèõ» íîæèöü. Ãåìîñòàç ïðî-
âîäèëè øëÿõîì íàêëàäåííÿ áåçïåðåðâíîãî îá-
â³äíîãî øâà  â îáëàñò³ äíà êðàòåðà ðåçåêö³¿, ùî
äîçâîëÿº ïðîøèòè ñóäèíè, ùî êðîâîòî÷àòü, ³ çà-
êðèòè äåôåêòè ÷àøêîâî-ìèñêîâî¿ ñèñòåìè ïðè
¿õ íàÿâíîñò³. Ïðè íåîáõ³äíîñò³ ïðîâîäèëè ëîêàëü-
íèé ãåìîñòàç ç âèêîðèñòàííÿì êë³ïñàìè Absolock,
ùî ðîçñìîêòóºòüñÿ. Ï³ñëÿ çíÿòòÿ çàòèñêà÷à ç ñåã-
ìåíòàðíî¿ ñóäèíè íàêëàäàëè äðóãó ë³í³þ áåçïå-
ðåðâíîãî øâà ç ô³êñàö³ºþ êë³ïñàìè Hem-o-lock.
Ðåçóëüòàòè. Íàø äîñâ³ä ðåçåêö³é íèðêè ïðè
ïóõëèíàõ Ò1à ïðåäñòàâëåíèé 38 âèïàäêàìè.
Ñåðåäí³é â³ê ïàö³ºíò³â ñêëàâ 56 (35–
73) ðîê³â. Ñåðåäí³é ä³àìåòð ïóõëèíè 3,3 cì (1,0–
4,2). Ñåðåäí³é ³íäåêñ ìàñè ò³ëà 28,2 (19,1–38,0).
Ñåðåäí³é íåôðîìåòðè÷íèé ³íäåêñ RENAL 6 (4–
10). Ñåðåäí³é ÷àñ îïåðàö³¿ 122 õâ. (84–186). ×àñ
ñåãìåíòàðíî¿ ³øåì³¿ 16,3 õâ. (7–22 õâ.). Ñåðåäíÿ
êðîâîâòðàòà ñêëàëà 118 (40–500) ìë. Ñåðåäí³
çì³íè eGFR ïðè âèïèñö³ áóëè 3,8 ìë/õâ. Ñåðåä-
íÿ òðèâàë³ñòü ãîñï³òàë³çàö³¿ ñêëàëà 4,2 äíÿ (3–
5 äí³â). Óñêëàäíåííÿ ïðåäñòàâëåí³ êðîâîòå÷åþ â
ðàííüîìó ï³ñëÿîïåðàö³éíîìó ïåð³îä³ (5 ãîäèí),
ÿêó çóïèíåíî ëàïàðîñêîï³÷íèì øëÿõîì ç ïðî-
øèâàííÿì ä³ëÿíêè êðîâîòå÷³ ïàðåíõ³ìè. Ãåìî-
òðàíñôóç³ÿ âèêîíàíà îäíà (â òîãî æ ïàö³ºíòà).
Åêñòðàâàçàö³ÿ ñå÷³ ç íåïîâí³ñòþ çàêðèòîãî äå-
ôåêòó ÷àøêè âèÿâëåíà †íà 2-ãó äîáó ï³ñëÿîïå-
ðàö³éíîãî ïåð³îäó, ë³êâ³äîâàíà øëÿõîì óñòàíîâ-
êè ñòåíòà – 1 âèïàäîê.
Âèñíîâîê. Ïðè ëàïàðîñêîï³÷í³é ðåçåêö³¿
íèðêè ó ïàö³ºíò³â ç ïóõëèíàìè Ò1à ñåãìåíòàð-
íà ³øåì³ÿ º áåçïå÷íîþ ³ åôåêòèâíîþ àëüòåðíà-
òèâîþ ïîâíî¿ òåïëîâî¿ ³øåì³¿.
ÏÀÒÎÌÎÐÔÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÝÒÀÏÛ
ÝÂÎËÞÖÈÈ ÁËßØÊÈ ÏÐÈ ÁÎËÅÇÍÈ ÏÅÉÐÎÍÈ
Ó ÌÓÆ×ÈÍ
Þ.Í. Ãóðæåíêî
ÃÓ «Èíñòèòóò óðîëîãèè ÍÀÌÍ Óêðàèíû»
Ïóñêîâûì ìåõàíèçìîì ÁÏ ÿâëÿåòñÿ ïî-
âðåæäåíèå òêàíåé  (óâåëè÷åíèÿ ìåõàíè÷åñêîãî
òêàíåâîãî íàïðÿæåíèÿ â áåëî÷íîé îáîëî÷êå)
ïîëîâîãî ÷ëåíà âî âðåìÿ êîèòóñà. Ýòî ïðèâîäèò
ê íåçíà÷èòåëüíûì ðàçðûâàì áåëî÷íîé îáîëî÷-
êè è ïîâûøåíèþ ïðîíèöàåìîñòè ñîñóäîâ. Óâå-
ëè÷èâàåòñÿ ìèêðîöèðêóëÿöèÿ êðîâè â î÷àãå.
Ñëåäóþùèé ýòàï – êðîâîèçëèÿíèå, ÷òî âûçûâàåò
ñòàç ôîðìåííûõ ýëåìåíòîâ êðîâè, íàðóøåíèå
ðåîëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâ êðîâè, äàâëåíèå íà ñòåí-
êè ýíäîòåëèÿ, äèñêîìïëåêòàöèÿ ýíäîòåëèàëüíûõ
êëåòîê, âûõîä ïëàçìåííûõ áåëêîâ (ãëèêîçàìè-
íîãëèêàíîâ, ìóêîïîëèñàõàðèäîâ, ãëèêîïðîòåèäîâ).
Ðàçâèâàåòñÿ îòåê òêàíåé. Ñëåäóþùèé ýòàï –
